Seele und Form bei Hofmannsthal by 平野 篤司
3ホーフマンスタールにおけるドイツ精神
あるいは魂と形式











































































































































































































































































































































































































































1 Hugo von Hofmannsthal; Buch der Freunde 1967 Frankfurt am Main S.86




3 Duden:Das große Wörterbuch der deutschen Sprache 1977 Mannheim Wien Zürich
4 Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?  Kants Gesammelte 
Schriften 1.Abteilung Band VIII 1923 Berlin Leipzig S.35
5 Robert Musil: Rede zur Rilkefeier in Berlin am 16. Januar 1927  Robert Musil: 
Gesammelte Werke 8 1978  Reinbek bei Hamburg S.1229
6 Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe München 1976 S.629-630
7 Hugo von Hofmannstahl: Buch der Freunde 1967 Frankfurt am Main S.47
8 Hugo von Hofmannsthal: Gesammelte Werke Reden und Aufsätze III Frankfurt am Main 
1979 Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation S.40
9 ebenda S.38
10 ebenda S.40
11 ebenda S.41
